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M m , 1782 o 14 de Junio de 1857. Sueltos-1 real. 
P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
• ii ^ ^¿.IJ.'.1* —1 
I D la Capital. I peso. 
Provincias. 9 reales 
Fuera de Filipinas 4 peso sin franqueo. 
Pago an-
ticipado 
y en seo* 
cilio. 
' A D V E R T E N C I A * 
Este periódico sale diariamente. Los SHS-
critores tieoea opción gratis á na aonncio 
raensaal de seis lineas que deberá mnitirsn 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
CAPITAL. 
Imprenta del Boletín oficial de Filipina*. 
PBOVINCIAS DE VISAYAS. 
CabA El Sr. Gobernador. 
Zamboanga , . . D. José Juan Saracho. 
Capiz El Sr. Gobernador. 
Acuque El Sr. Gobernador. 
Misamis El Sr. Gobernador. 
Snrigao El Sr. Gobernador. 
Iloilo D. Vicente Rico 
lela da Negros . . D. Francisco Suarex, 
Bulacan. . . 
Pampanga . 
Pan^asiuan . , 
llocos Sur ^ 
llocos Norte. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. . 
Csgayan. . . 
Bataan . 
Zambales . . 
Union . 
PROVINCIAS D E L NORTE. 
. Fr. Paulino Diez 
. D. José Mvrtinez . 
. D Julián Cáceres 
. D Marcelino Resurrección. 
. D. José Picó . , • . 
. 11 Sr. Gobernador. . » 
. D. Miguel Ayaslui. . 
. D. Felipe Santiago González. 
Bigaa. 
Fernando. 
Lin^ayen. 
Vigan. 
L'aoag. 
Bayombong. 
Balanga 
ÁgÓK). 
Lagaña . » .»" ' , . 
Balangas. 
Tayabas. 
Camarines ^nr . 
Camarines Norte, 
Albay . . . . 
Mindoro. . . 
Leite . . . . 
¡«amar . . . . 
Cavila . 
Distrito de », Mateo. 
PROVINCIAS D E L SDB. 
E l Administrador de Rentas. 
D. Jeaquin J m^nez. 
D. Cándido López Diaz. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El sr. Alcalde mayor. 
D. Félix Üayot. 
El Sr. Gobernador. 
D Ramón Digon. 
El Sr. Comandanle f . y M. 
GOBIERNO SUPERIOR. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISÉAS 
FILIPINAS. = Sección de H a c i e n d a p ú b l i c a . = M a -
n i l a -15 de J u n i o de -1857.—De c o n f o r m i d a d 
con las razones man i fes tadas p o r los Gefes de 
Colecc iones en su consu l ta de 5 de l ac tua l 
q u e r e m i t e con apoyo ei S r . ; l n t e n d e n t e . vengo 
en d i spone r que D. E n r i q u e Q u e r i , o f i c ia i 2.° 
de la Con tadu r ía del ran ró , cese en el desem 
peño de esta c o m i s i ó n , pasando dosde luego 
á hacerse c a r g o del des t ino de I n t e r v e n t o r 
de la ven ta del v i n o en Cagayan de q u e és 
p r o p i e t a r i o , sus t i t uyéndo le acc iden ta lmen te en 
l a espresada p'aza de la C o n i a d u n a de Co-
lecciones ín te r in se presenta en estas Is las el 
e lecto p o r S. M . D. José Valdes y M i r a n d a , 
el escr ib iente aventajadlo de la m i s m a S i m p l i c i o 
R i v e r a . — A los efectos o p o r t u n o s t ras ládese 
a\ T r i b u n a l de Cuentas y pase a l S r . I n t e n 
dente que se se rv i rá d e v o l v e r l o en su d i a pa ra 
a r c h i v a r s e . — N o r z a g a r a y . — É s c o p i a . — E l Se 
c r e t a r i o . — E l í z a g a . 
PARTK ECLESIASTICA. 
Dia 44 de Junio. 
SAN BASILIO EL GUAiNDE OBISPO Y DOCTOR. 
Aquel Dios omnipoiente, cuya soberana Providencia 
vela conslaiilemeulrt por la conservación y acrocenia-
mienlo de su escogida viña, que es la iglesia católica 
plantada dosde los primeros días da la creación por su 
mano poderosa, y regada en la plenilml do lostinm-
pos con la sangre preciosa de Jesucristo su querido 
hijo, jamás ha doscuidiulo enviar á ella celosos ope-
rarios que han trabajado sin descanso por llenar cumpli-
damenie los deseos de su Señor. Bajo de tan honroso 
aspecto, y dotado de un carácter providencial, se pre-
sentó ai inundo Basilio oí Grande en un sijílo de confu-
sión y de contiendas sobra un articulo donmálico de los 
ma< e^ncialps de nuestra sacrosanta reluion, laconsus-
tancial'dad del Verbo con ni eterno Padre. La ciudad 
do Cesárea de Cap.idocia fué su patín natal, y sus 
padres y hermanos lodos fueron .-antos. Habiendo 
empegado sus estudios en Conslanlinnpla. acabó do 
perfeccionarlos en Atenas, dónde adquirió tanta co-
pia de conocimientos en todas las ciencias y huma-
nidades, que Fué repui do por el hombre mas sábio 
de su siglo Ejercía 'a abogacía en su pnis con gran cré-
dito y aplauso universal; pero locado de la divina ¡j'-a-
cia descubrió la vanidad del mundo, y se retiró al de-
sierto del Ponto, conducido por el espíritu de Dios, 
-e puso un áspero cilicio que cabria con un grosero 
hábito talar, y sus ayunos fueron tan rigurosos que 
puedo asegurarse vivi.i por milagro. La fama de su 
virtud corría pjr tod^s parles, á pesar de las selvas 
que la encu'orian, y no lardó en verse rodeado de 
discípulos ansiosos de vivir bajo de su obediencia, y 
tomar parle en sus penitencias, para cuya dirección 
escribió su regla, donde se contiene lo mas elevado 
de la perfección evangéica, echando con ellos los 
cimientos á una órden (pío ha dad • multitud de Santos 
á la Iglesia, un sin numero do felices moradoies al 
Kmpíreo. y tantos hombres b nólicos á la sociedad 
Oíos había prevenido i su santo con celestiales ben-
diciones; y no podin seguir mas tiempo escondido en-
tre las espesuras de los bosques y altos peñascos esta 
luz clarísinia de su gracia; por lo que á pesar de las 
arterías y maipiinaciones diabólicas de los arríanos, 
que mas de una vez habían experimentado la des-
treza de Basilio en descubrir sus enredos, y habían 
palpado su lirmeza do carácter en sostener la pureza 
de la fé, fué colocado en la silla Episcopal de Cesárea, 
de.-de cuya eminente dignidad desplegó en todo su 
lleno el celo que le devoraba por la casa de Dios. 
Desde el malhadado coucdiábulo ch Rimini, la heregia 
de Arrio, condenada y anatematizada en Ñicea. 
babia tomado vuelos a favor de una capciosa fórmula 
ívmada por el medio y con sospresa. Mas Basilio pir 
escrito y do palabra, desubrió sus artificios, rebatió 
f desvaneció sus capciosos sofismas sin temor á 
la persecución, sin considerucion á falsos respetos hu-
manos sin que le arredrase lodo el poder armado del 
imperio, lis pasmoso que un anacoreta escuálido, que 
un Obispo pobre y odiado por otros Obispos sus her-
manas, aunque no de la misma comunión, consuuic-e 
humi'lar el orgullo do un Valonte, y confundir y 
ftnpnadar un mónstruo que se había hecho tan for-
midable, haciendo triunfar por todas partes la divina 
consustancirtiidad del hijo de Dios. Triunfó Basilio 
de sus adversaiios, que lo eran los enemigos de la 
sana doctrina, y por sus esfuerzos triunfó la ver-
dad católica. Por premio de este glorioso triunfo al-
canzó la corona inmortal en 1.° de tuero del año 371), 
á los 51 do su edad. 
SANTO DB MAÑANA. 
SANTA BEMLIU MARTIR. 
PARTE MiUTAR Y DE MARINA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del i 3 de Junio 
de 1837. 
El Escmo . S r . Cap i t án genera l con f echa 6 
del a c t u a l se ba s e r v i d o dec re ta r lo s i gu ien te : 
En uso de las facu l tades con que m e ha l lo 
a u t o r i z a d o he p r o v i s t o en esta fecl^a i n te r i na -
mente consu l t ando la Rea l c o n f i r m a c i ó n los 
dos empleos que a c o u t i n u a c i o n se espresan; 
E l de Sub ten ien te de la 4.4 C o m p a ñ í a del 
R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Isabe l I I n ú m . 9 c a -
cante p o r pase a l c u a d r o de remp lazos del 
de la m i s m a clase D , D i o n i s i o O r t i z y B u s t a -
m a n t e , en el sargento -I u del de R e y J u a n 
de Dios M a r t í n e z y V i l l a n u e v a . 
Y o t r o emp leo de Sub ten ien te en l a - l . * 
C o m p a ñ í a del m i s m o R e g i m i e n t o n ú m 9 va-
cante p o r pase a l c u a d r o de remp lazos de l 
de la m i s m a clase D. C i p r i a n o Va ld i v i ezo é 
I s t u r r i s e n espectac ion de e m b a r q u e , en e l 
sa rgento -I 0 del de I n f a n t e n ú m . 4 I g n a c i o 
F lo res y C o n c e p c i ó n 
S. E. ha rec ib ido las dos reales ó rdenes q u e 
s iguen la -1.a fecha 6 de M a r z o del ano a c t u a l 
y la 2.a de fecha 7 del m i s m o mes y a i l o . 
-1.a Escmo . Sr . — E l S r . M i n i s t r o de la 
G u e r r a d ice hoy a l D i r e c t o r genera l de I n -
fan te r ía lo q u e s i g u e : — L a R e i n a (Q . D . G.J 
se ha d i g n a d o espedi r el Rea l decre to s i -
g u i e n t e : — T o m a n d o en cons ide rac ión lo q u e 
me ha espuesto m i M i n i s t r o de la G u e r r a , 
de acuerdo con el Consejo de M i n i s t r o s h a 
t en ido á b i e n decre ta r lo s igu ien te : - A r t í -
c u l o -I.0 C u a n d o ing resen en los C u e r p o s de l 
E j é r c i t o los q u i n t o s de l p r ó x i i l i o r e m p l a z o , 
r eg resa rán á sus hogares los per tenec ien tes 
á M i l i c i a s p rov inc ia les c o n d u c i d o s has ta sue 
cap i ta les c o n el ó r d e n c o r r e s p o n d i e n t e , y se-
g ú n se p r e v e n d r á con la convenienj-e an t i c i -
pac i ón — A r t 2 .° A t odos el los se les dec lara 
UQ abono e s t r a o r d i n a r i o de 6 meses s o b r e 
el t i e m p o se rv ido p a r a c u m p l i r el de s u 
o b l i g a c i u n . Se esceptúa de este benef ic io á los 
que hub iesen c o m e t i d o el de l i to de d e s e r c i ó n . — 
A r t 5 ° S i n e m b a r g o de lo p reven ido en los 
a r t í cu l os an te r i o res , los i n d i v i d u o s de M i l i c i a s 
p rov i nc i a l es q u e v o l u n t a r i a m e n t e q u i e r a n con -
t i n u a r en los Reg im ien tos de I n f a n t e r í a o b -
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el m o m e n t o en que parece q u e está mas o c u p a d o en en-
r i s t r a r la lanza ó a r r o j a r el venab lo , no cesa de c o n d u c i r 
y d i r i g i r el e j é r c i t o , a l cua l es mas ú t i l t odav ía p o r sus 
luces que p o r la fue rza de u n Drazo q u e n o t iene i g u a l , 
A l segundo d i a , después de la p a r t i d a de M a t i l d e , los cen -
t ine las co locados en lo a l to de las to r res de l Ca i ro a v i s a n 
a l p r í n c i p e que se ve á lo le jos en la l l a n u r a en t re nubes 
de p o l v o n u m e r o s o s escuadrones , cuyas lanzas r e l u m b r a n á 
l os rayos del so l : reúne M a l c k - A d h e l sus t r opas y el p u e b l o 
en la p laza p ú b l i c a , y les d i c e : — S a l a d i n o m e j u z g a rebe lde ; 
p e r o j u r o que se engaña, y y o lo p r o b a r é : env ía á M e t c h u b 
p o r m i cabeza, ¿queré is en t regar la? 
U n g r i t o de h o r r o r resuena y las m i r a d a s de M a l e k A d h e l 
n o encuen t ran s ino m i r a d a s que le j u r a n que no h a y u n 
solo h o m b r e al r ededo r de él que no esté p r o n t o á da r le 
s u v i d a . T a n v ivos tes t imon ios de a m o r le en ternecen, le 
a s o m b r a n y le man i f i es tan la estension de l pode r de que 
d i s p o n e ; pero no es t ima u n pode r con el cua l p u d i e r a se r 
d u e ñ o del E g i p t o en te ro , y que no le ha p e r m i t i d o conse rva r 
cons igo á M a t i l d e : y s i en todos t i empos ha d e s p r e c i a d o 
este héroe u n t r o n o u s u r p a d o , ¡cuán to mas est recha y f i -
m i t a d a debe de ser a h o r a aque l l a a m b i c i ó n , é i nsu f i c i en te á 
l os vastos deseos de u n co razón que no puede sat is facerse 
s ino con las inmensas fe l i c idades del a m o r ! 
M a l e k - A d h e l conoce q u e opon iendo la fue rza al e j é r c i t o 
de su h e r m a n o va á d a r u n e j emp lo de rebe l i ón y hacerse 
cu lpab le , pe ro está i r r i t a d o del s i lenc io que Sa lad ino h a 
gua rdado con él a l m e n s a j e que le env ió desde D a m i e t a : está 
i r r i t a d o de q u e una pa lab ra suya n o haya ten ido mas e f icac ia 
en el á n i m o de su h e r m a n o que todas las acusaciones de 
M e t c h u b ; y qu ie re en fin no someterse s ino c u a n d o haya 
p r o b a d o al su l tán que h u b i e r a p o d i d o a d q u i r i r el m a n d o . ' 
S i n e m b a r g o , p a r a ev i ta r el d e r r a m i e n t o de sangre m u -
su lmai !? envía u n he ra l do con p r o p o s i c i o n e s de paz á M e t -
c h u b : este se a s o m b r a al saber que M a l e k A d h e l , a d v e r t i d o de 
su l l egada , está ya p r e p a r a d o á pe lear : no c o m p r e n d e c o m o 
esta n o t i c i a ha v o l a d o con tan ta v e l o c i d a d ; pe ro b ien co-
noce cuan to a u m e n t a esta c i r c u n s t a n c i a las d i f i cu l tades de 
su empresa . S o r p r e n d i d o Ma lek -Adhe l h u b i e r a hecho p a g a r 
c a r a su d e r r o t a ; av isado queda rá segu ramen te v i c t o r i o s o . Es te 
obs tácu lo a n i m a t a m b i é n el r esen t im ien to de M e t c h u b , y 
pres ta nueva ac t i v i dad á sus deseos de venganza: p e r o á 
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y entonces M a l e k A d h e l d i ó á conocer á M o n t m o r e n c y á 
los c r i s t i anos y les m o s t r ó su je fe . T o d o s le r e c o n o c i e r o n 
con respeto y a legr ía , y después de haber r e c i b i d o su j u r a -
m e n t o , el héroe c r i s t i ano se puso a l f r e n t e de aque l l a c o r t a 
t r o p a , l l evando la l i t e ra de M a t i l d e á s u i z q u i e r d a y M a l e k -
A d h e l á la derecha: luego la c o n d u j o á la cadena de m o n t a ñ a s 
que se levan ta al O r ien te : después de va r ias revue l tas p o r 
m e d i o de los t o r r e n t e s y c a m i n o s esca rpados ; en t r ó en u n a 
ga rgan ta tan s o m b r í a y s i l ves t re que desde la c reac ión d e l 
m u n d o era la p r i m e r a vez s in d u d a que tan tos h o m b r e s 
hab ían pene t rado en e l la . A l l í esperaban á M o n t m o r e n c y los 
m i l g u e r r e r o s , que al ver á los c r i s t i anos reves t i dos de a r m a s 
m u s u l m a n e s se c reye ron so rp rend idas y se l e v a n t a r o n p a r a 
p e l e a r ; pe ro Jose l in sal ió al e n c u e n t r o y los d e t u v o . 
«No temáis nada , las d i ce : es ve rdad que os t ra igo el a p o y o 
mas te r r i b le del i m p e r i o de la m e d i a L u n a ; pe ro viene c o m o 
a m i g o , v iene so lo, abandonándose á n u e s t r o h o n o r con u n a 
conf ianza tan g lo r i osa p a r a é l , c o m o p a r a n o s o t r o s : v iene á 
en t rega rnos al tesoro mas p rec ioso q u e , después del sepu l c ro 
de C r i s t o , nos h a n a r reba tado las a r m a s m a h o m e t a n a s ; nos 
v u e l v e á la p r i ncesa de I n g l a t e r r a o L o s g r i t o s de a leg r ía 
i n t e r r u m p i e r o n estas pa lab ras , todos los caba l l e ros r o d e a r o n 
l a l i te ra inc l i nándose respetuosamente y b a j a n d o á t i e r r a l a 
p u n t a de la espada: M o n t m o r e n c y v o l v i ó á t o m a r la p a l a b r a : 
«Después de haber r e n d i d o nues t ro p r i m e r homena je á la 
h e r m a n a dé u n o de nuest ros mas g randes reyes , ¿no t r i b u -
ta re is el segundo á su l i be r t ado r , á este hé roe cuyas v i r t u d e s 
a d m i r a , y cuyo v a l o r teme la c r i s t i andad? á M a l e k A d h e l 
en fin» Este n o m b r e tan h e r ó i c o y tan tem ido causó en t re 
los cabal leros una ag i t ac ión tan v i va c o m o la que les h a b í a 
p r o d u c i d o el de M a t i l d e , y M a l e k A d h e l se h u b i e r a en te rne-
c i d o s in d u d a á los honores que le p r o d i g a r o n s i h u b i e r a 
p o d i d o en semejante m o m e n t o sent i r o t r a cosa q u e el d o l o r 
de separarse de M a t i l d e . E n t r e t a n t o q u e K a l e d , i nd i caba á 
los c r i s t i anos el c a m i n o que hab ían de segu i r pa ra no en -
con t ra r se con el e jé rc i to de M e t c h u b , la p r incesa se r e t i r a 
det rás de una roca cub ie r ta t o n la s o m b r a de u n a espesura 
de l i m o n e r o s s i lvestres, E l p r ínc ipe la s i gue ; el la i n t e n t a 
p r o n u n c i a r a lgunas pa lab ras , la fuerza la f u l t a , su pecho se 
o p r i m e , y en su desó rden i n c l i n a la cabeza sobre el pecho 
de M & l e k - A d h e l : él la est recha en sus brazos con u n a r d o r 
apas ionado , y la d i ce : «Jú rame, M a t i l d e , q u e n i la v o l u n t a d 
50 
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t e n d r á n e l abono de u n ano p a r a c u m p l i r 
s u t i e m p o — A r t . 4.° Esta m i s m a venta ja 
ap l i cab le además á la opc ión á p remios de 
constanc ia se concede ~á los que han estado 
sobre las a rmas has ia su d i sb iuc ion en pro-
v inc ia hayan ascendido á cabos ó quizás á 
sargentos y qu is iera t i con l i nua r p o r su sola 
vo lun tad en el E je rc i t o a c t i v o . — A r t . 5 0 El 
M i n i s t r o de la G u e r r a d i s p o n d r á con opor-
t u n i d a d todo lo necesar io p a r a el c u m p l i -
m i e n t o de este decre to . Dado en Pa lac io á 
6 de M a r z o de -1857. —Es tá r u b r i c a d o de 
l a Rea l m a n o . — E l M i n i s t r o de la G u e r r a 
F ranc i sco de Paula h i g u e r a s . — D e Rea l u r d e n 
l o comun i co á V . E. p a r a su conoc im ien to y 
demás efectos, deb iendo adver t i r l e que los 
i n d i v i d u o s procedentes de M i l i c i as p rov inc ia -
les que s i rven en U l t r a m a r , se les harán el 
abono cor respond ien te sobre los dos anos do 
reba ja que les f u e r o n acordados al m a r c h a r 
á las A n t i l l a s . - D e la p r o p i a Rea l o rden co 
m u n i c a d a po r d i cho Sr . M in i s t r o lo t ras lado 
á V . E. pa ra su conoc im ien to y efectos c o n -
s igu ientes . 
2.a Escmo . S r . - E n t e r a d a la R e i n a 
(Q. D. G ) de l espedidute i n s t r u i d o á v i r t u d 
de ins tanc ia p r o m o v i d a por D. Pan ta leon 
López de la T o r r e A y l l o n é Ibañez, Co rone l 
de l Reg im ien to Lance ros de Ga la t raba , sol i -
c i t ando se dec lare obe ion á los beneficios de l 
m o o l e p i o m i l i t a r á su esposa Doña Franc isca 
P a u l a V i l le r ías y Fernandez , y en v is ta de 
que este Gefe se ha l laba con l i cenc ia abso-
l u t a cuando en i 8 de M a y o de -1835 con t ra jo 
s u m a t r i m o n i o c o m o procedente del Cue rpo 
de guard ias de la R e a l Persona , s iendo des-
pués el p r i m e r empleo de E jé rc i to que o b t u v o , 
e l de Ten ien te en las f i las de D . Gar los e l 
2 0 de Oc tub re de +854 , no p u d o en su con 
secuenc ia a d q u i r i r los espresados derechos 
a u n cuando al celebrarse el conven io de 
V e r g a r a el 51 de Agosto de 1859 fuese Co-
m a n d a n t e de escuadrón , se h a serv ido re-
so lve r S. M . de c o n f o r m i d a d con lo m a n i -
festado p o r el T r i b u n a l Sup remo de G u e r r a 
y M a r i n a en aco rdada de 25 del mes p r ó e s i m o 
pasado , que el espresado D . Panta leon López 
de la T o r r e A y l l ü n é Ibañez , carece de 
derecho de la g rac ia que so l i c i ta y que se 
en t ienda c o m o med ida genera l , que los in -
d i v i d u o s que con t ra je ren m a t r i m o n i o s iendo 
of ic ia les subal ternos en las filas car l is las , ó 
a l i nco rpo ra rse en el la ya casados, o b t u v i e r o n 
empleos de tales, carecen de derecho á los 
benef ic ios del ya c i tado es íab lcc imie f i to , aun 
cuando al celebrarse el conven io de V e r g a r a 
tuv iesen g r a d u a c i ó n Cap i t án ó Supe r i o r , 
t o d a voz que n i en el m i s m o E jé rc i t o del 
p re tend ien te habr ían alcanzado esa g r a c i a . -
De Rea l o rden lo d igo á V . E. pa ra su ' co-
noc im iG i i to y efeclns co i is igu ion tes . 
T o d o lo que de orden de S. E. se p u b l i c a 
en la genera l de este día para conoc im ien to 
de! E j é r c i t o . — E l Co rone l Gefe de E. M . , José 
F e n a t é r . 
ORDEN DS LA PLAZA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 
D£ 4857. 
GEFE3 DE DIA—Deníro de la Plaza. El Comán-
dame graduado Capilan D. Juan ilo | ios Videra.— 
P a r a San Gabriel. El Comandinie efectivo D. José M. 
Horedia —Paro Arrocero*. El Teniente Coronel graduado 
Comaadaote efectivo D. Julio Garuier. 
PARADV—Los Cuerpos de la (juarnicion i proporción 
de sus fuerzas. Rondas. Rey núm. 1. Vuikk d» proui-
txorw y Hoipilai, Caiial eria Lanceros da Lusoo. Sargento 
¡•ara s< (MUM de loi tnferm-ti, 1.a Bridada de Ariilleria. 
De órd.'.n de S. E . — i i Teoienle Coronel ¿argento 
mayor, Jo>é Carvajal. 
í'A.RTE JUDICIAL. 
L icenc iado D o n Cosme Señoran Esc r ibano 
de Cámara y Secretar io i n t e r i n o de Acue rdo 
de esta Rea l A u d i e n c i a . 
Cer t i f i co : que el Escmo. Sr . Gobernac lor 
Presidente ha t ras ladado á este Supe r i o r T r i -
buna l la Rea! o rden s igu iente: 
«Por el M i n i s t e r i o de Estado de U l t r a m a r 
se me ha c o m u n i c a d o con fecha 17 de Enero 
ú l t i m o la Real o r d e n s igu iente — P r i m e r a Se 
c re ta r ía de Estado. - U l t r a m a r n ú u i 2 1 . — 
Escmo . S r . - E n t e r a d a la Reina (Q D. Q.) de 
u n a esposic ion en que esa Rea l Aud ienc ia Chan 
c i l le r ía pon ia de mani f ies to los retrasos, que 
su f r í a la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia con el 
s is tema v igente en estas Is las de no f o r m a r 
piezas separadas en las causas c r i m i n a l e s , 
cuando en el los habla reos ausentes y pre-
sentes, S. !M. de c o n f o r m i d a d con el T r i b u n a l 
S u p r e m o de Jus t i c ia , ha tenido á bien man-
d a r que en lo succesivo se fo rmase en las 
causas c r im ina les u n a pieza separada con 
dest ino á la par te re la t iva á los reos ausen 
tes, s iempre que al m i s m o t i empo que con t ra 
ellas hub ie ra de seguirse con t ra a g u n o pre-
sente. De Rea l o rden j o comun i co á V . E. 
p a r a su conoc im ien to y efectos co r respond ien -
t e s . — Y hab iendo mandado g u a r d a r , c u m p l i r 
y e jecu tar por decreto de hoy la t raslado 
á V . SS. para su conoc im ien to y fines consi-
gu i en tes .—Dios gua rde á V . SS m u c h o s anos. 
A lun i la diez y ocho de A b r i l de m i l oc l i oc ien los 
c incuenta y s i e te .—Fernando de iNo rzaga ray .— 
Señores Regente y O idores de esta Rea l A u 
d ienc la .» 
Y el auto aco rdado á que se ref iere es, 
el s igu iente — « A c u e r d o O r d i n a r i o de la Real 
A u d i e n c i a do M a n i l a catorce de M a y o de m i l 
ochoc ientos c incuenta y seis. Los Sres. que 
lo c o m p o n e n y al m á r g e n se espresan con 
asistencia del Señor Fiscal de lo C iv i l hab iendo 
v is to este espediente i n s t r u i d o á ins tanc ia del 
Sr . F iscal encargado de ambas fiscalías con 
el ob jeto de r e f o r m a r la p rác t i ca existente 
en los Juzgados de estas Is las, de proceder 
en \ i n m i smo ramo con t ra reos presentes y 
ausentes. D i j e r o n de c o n f o r m i d a d con el 
parecer que antecede de l S r . F i sca l , l íbrese 
c i r cu la r á todos los Jueces del T e r r i t o r i o pre-
v in iéndo les que en lo succes ivo , en las causas 
que se i n s t r u y a n c o n t r a reos presentes y au-
sentes, manden f o r m a r r a m o s separados res-
pecto de los segundos, s in que p o r n i n g ú n 
caso n i m o t i v o conozcan en una sola del 
hecho ó de l i to pe rpe t rado po r personas que 
encont rándose en las d is t in tas s i tuaciones 
espresadas pueden ocasionarse per ju i c ios entre 
s i y o r i g ina r l os t a m b i é n á la buena y p ron ta 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . Y antes de la eje-
cuc i ón de este A c u e r d o , sol icítese el asentí 
m ien to del E s c m o . Sr . Gobe rnado r Presidente, 
según de te rm ina el a r t í cu lo c incuenta y c inco 
de la Real Cédu la de 30 de E n e r o de l ano 
p róes imo an te r i o r , remi t i éndo le cop ia cer t i -
ficada. A s í lo a c o r d a r o n y firmaron.—Montes 
de O c a . — A g u i r r e M i r a m o n . — F r a n c o . — C a s -
t i l l a . — M a n u e l Jav ie r Mar t ínez .» 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo resuel to p o r el 
Rea l A c u e r d o con fecha 21 de A b r i l p róes imo 
pasado pongo esta ce r t i l l cac ion p a r a que se 
p u b íqne en el Boletín of ic ia l .—Mani la 8 de 
J u n i o de - l 8 5 7 . = C o s m e Seuoran . 
L icenc iado D o n Cosme Seuoran Esc r ibano de 
Cámara y Secretar io i n te r ino de A c u e r d o 
de esta Rea l Aud ienc ia . 
Cer t i f i co : que el Escmo . S r . Gobe rnado r 
Pres idente ha t ras ladado á este S u p e r i o r T r i -
b u n a l la Rea l ó r d e n s igu ien te : 
«Por e l M i n i s t e r i o de Estado y U l t r a m a r 
se me d i r ige con fecha 51 de Enero ú l t i m o 
la Real ó r d e n que s igue: — «La Re ina (Q. D. G.) 
se ha d i gnado aprobar el auto acordado de 
esa Aud ienc ia fecha 20 de Agos to ú l t i m o 
p rev in iendo á los Jueces de su t e r r i t o r i o que 
pa r t i c ipen s in pé rd ida de m o m e n t o y en la 
f o r m a que las c i rcuns tanc ias de l caso lo per-
m i t a n , todo acontec imien to que po r su na tu 
raleza merezca l l amar la an te r io r del c i tado 
T r i b u n a l . D e Rea l ó rden lo d igo á V . E . 
para los efectos c o n s i g u i e n t e s . — Y lo t raslado 
a V . SS. pa ra su deb ido conoc im ien to y en 
a p r o b a c i ó n soberana del au to aco rdado de 
20 de Agosto de m i l ocboc ientos c i n c u e n t a 
y seis que con a r reg lo al ¿artículo c incuenta 
y c inco de la Rea l Cédula de I r e l n l a de 
Enero de m i l ochoc ientos c incuen ta y c inco 
se pub i i có y c i r cu ló opo r tunamen te p rév io el 
asent imiento de este G i b i e r n o . P res idenc ia , 
comun icado á V. SS. en ve in t inueve del m i s m o 
mes. 
Y el au to acordado á que se ref iere es el 
s i gu i en te :— En la C i u d a d de M a n i l a á ve in te 
de Agosto de m i l ochoc ien tos c incuenta y seis, 
reun idos en Acuerdo o rd i na r i o los Se&ores del 
márgen , se d ló cuen ta del espediente ins 
t r u i d o con mo t i vo d¿ haber l legado á couo 
c im ien to del T r i b u n a l po r voz p ú b l i c a el 
hecbo g rave de haberse s o r p r e n d i d o en la 
mañana del veinte y c inco de Ju l i o a n t e r i o r 
y en las i n m idiaciones de esta Cap i ta l u n a 
numeresa p a r t i d a de sal teadores de los c o n o -
c idos e n e ! país bajo el nombre de «T i i l i saaes* 
con muer te de var ios de ellos y her idas graves 
al o f ic ia l de la pa r t i da de t r opa que los a tacó, 
y en su v i r t u d d ichos Señores d i j e ron de 
c o n f o r m i d a d con lo espuesto po r los Señores 
Fiscales, l íbrese c i r c u l a r á todos los A lca ldes 
Mayores y Ten ien tes Gobernadores para que 
en lo sucesivo s iempre que en sus respec 
Uvas demarcac iones o c u r r a n hecho de igua l 
g ravedad ó de natura leza tal que po r su i m 
po r tanc ia merezcan ser puestos s in pe rd i da 
de m o m e n t o en conoc im ien to de este Supe r i o r 
T r i b u n a l , dén par te en el acto po r conduc to del 
Sr. Regen teen la f o r m a que las c i r cuns tanc ias 
del m o m e n t o les p e r m i t a n , y los de p rov inc ias 
ap rovechen para el efecto la o p o r t u n i d a d p r i -
me ra s in pe r ju i c io de-que empezada la causa 
en los casos que esto sea de s u competenc ia , 
eleven el pa r l e de i n i c i o en la f o r m a y d e n t r o 
del plazo que marcan los a r t í cu los u n o , dos 
y t res del Real auto acordado de trece de 
Set iembre an te r i o r . Y lo firmaron conmigo 
el Secre ta r io , de que c e r t i f i c o . — M a r t i n Ga-
l i a n o . — F e r n a n d o Mar t í nez de Cast i l la , - -J0S(; 
Naca r i no R r a b o . — J o s é P a e z . — M a n u e l Javier 
M a r t í n e z . 
Y en c u m p l i m i e n t o de l o resuel to por el 
Rea l Acuerdo con fecha 22 del ac tua l pon^o 
esta cer t i f i cac ión p a r a que se p u b l i q u e en el 
Bolelin oficial. M a n i l a 8 de J u n i o de -I8O7.^_ 
Cosme Señoran . 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FA-
BRICAS DE TABACOS DE FILIPINAS.—Autor izada 
esta o f i c ina genera l para la adqu i s i c i ón de 
doscientas cua ren ta mesas de labor pa ra el 
serv ic io de la f áb r i ca de la P r incesa , se 
anunc ia al p ú b l i c o p a r a que los que quieran 
encargarse de aquel la , se presenten el -15 del 
ac tua l en la I n tendenc ia genera l á hacer sus 
p ropos ic iones en v ista de las cond ic iones que 
en la m i s m a se le p o n d r á de man i f i es to desde 
este d ía . 
P. I. D. S. I . G —Gonzá lez . 2 f 
Au to r i zada esta o f i c ina general p a r a la ad-
qu is ic ión de sesenta canastos de caña indis-
pensables para el serv ic io de la f áb r i ca de 
la Pr incesa se a n u n c i a a l púb l i co pdra que 
los que qu ie ran enca igarse de aque l la se 
presenten el -15 del actual en la In tendenc ia 
genera l á hacer sus propos ic iones en vista 
de las cond ic iones que en la m i s m a se le 
p o n d r á de man i f ies to desde este d i a . 
P. I D . S. I G Gonzá lez , 5 
Es tando resuel to po r la J u n t a Super io r 
D i rec t i va de Hac ienda la adqu i s i c i ón de sesenta 
canastos de caña para el serv ic io de la fábr ica 
de la Pr incesa en M a l a b o n , y deb iendo esta 
ver i f icarse en p ú b l i c a l i c i t ac ión , espero se 
se rv i rá V . a n u n c i a r en el d i a r i o de esta 
Capi ta l pa ra el I D del ac tua l en la Casa 
I n tendenc ia genera l c o n f o r m e á la ad junta 
cop ia . 
D i o s g u a r d e á V . m u c h o s años. B i n o n d o 
-12 de Jun io da - 1 8 5 7 . - P . t D. S. I . G . - F é l i x : 
González. 2 
Deb iendo ver i f i ca rse la subasta en púb l ica 
l i c i tac ión ante la Jun ta S u p e r i o r de A lmonedas 
para la adqu is i c i ón de dosc ientas cuaren ta 
mesas de e laborac ión , que necesita la fábr ica 
de la Pr incesa en M a l a b o n , espero se se rv i rá 
V . a n u n c i a r l a en el d ia r i o de esta Capi ta l que 
tendrá lugar el remate en la Casa I n t enden -
cia el ^ del ac tua l , c o n f o r m e á la ad junta 
c o p i a . 
Dios g u a r d e á V . m u c h o s años . B inondo 
12 de J u n i o de - I857. = P. I . D. S. t . G . » 
F é l i x González. 
4—MMia—BMIMIIi nunwWBwa 
J ü i N T A D E C O M E R C I O . 
Dec la radas vacantes, p o r decreto de 8 del 
co r r ien te del Escmo. Sr . G o b e r n a d o r Pol í t ico 
Super io r de las Is las, las Cátedras de Inglés 
y Francés, dotadas cada una con cuat roc ientos 
pesos anuales, y deb iendo proveerse po r pú-
p l ica opos ic ión en sugetos idóneos que las 
s i r v a n , se anunc ia a l p ú b l i c o p a r a que los que 
- 1 9 8 — 
del rey l u h e r m a n o , n i las órdenes m i s m a s del je fe de t u 
Ig les ia p o d r á n ob l i ga r t e á t o m a r o t r o e s p o s o . » — Y o lo j u r o , 
r e s p o n d i ó el la levantado el ros t ro anegado en l á g r i m a s ; ó í 
de t í ó de D ios . M a l e k - A d h e l la m i r a y no puede vencerse 
á sí m i s m o ; en vano busca su va lo r en lo í n t i m o de s u 
c o r a z ó n , po rque no ha l la en él s ino su a m o r ; y el héroe 
a l quere r p r o n u n c i a r el ú l t i m o á D ios , so l loza, ' se a p a r t a 
de e l la y exc lama : »A Dios, M a t i l d e , po rque sí pe rmanec iese 
u n ins tante mas , p a r t i r í a con t igo .» Mas p r o n t o que e l r e -
l á m p a g o salta sobre el cabal lo , p e r o l e s cr is t ianos te d e t i e n e n : 
i n s t r u i d o s p o r M o n t m o r e n c y de su quere l la con Sa lad ino , 
le c o n j u r a n á que se reúna á el los, le p rometen todos los 
h o n o r e s , todas las fe l ic idades, el derecho de sentarse en t re 
R i c a r d o y Fel ipe A u g u s t o , á la m a n o de M a t i l d e ; no h a y 
e locuenc ia que DO empleen p a r a pe rsuad i r l e : el s e n t i m i e n t o 
q u e aboga p o r el los en el a lma de M a l e k Adhe l t iene m u c h a 
m a s todav ía ; M a t i l d e , que ve a l p r ínc ipe suspenso, q u e 
escucha las ins tanc ias de los c r i s t ianos , se a r r o d i l l a , nada 
d i c e , p e r o sus l ág r imas e ran sus pa lab ras , y M a l e k A d h e l 
Jas ve ía . 
— E l l a ruega , y de él pende sat is facer la : él puede d a r l a 
Jo que e l la p ide á D i o s , puede l lenar su corazón de u n a 
a legr ía sin l ím i tes , puede ceder, ser c r i s t iano y ser su esposo. 
K a l e d asombrado de su s i lenc io se acerca, y con tono i n -
d i g n a d o le d ice : «¿Vaci las, Adhel?» E l se estremece, m i r a 
á su a m i g o , y v o l v i e n d o al p u n t o la b r i d a a l c a b a l l o , s i n 
responder á M o n t m o r e n c y , huye con ráp ida ca r re ra : entonces 
espi ra en los labios de la v i rgen el ruego comenzado , de ja 
caer la cabeza, c i e r r a los ojos y quer r ía no vo lve r los á a b r i r 
j amás , po rque ya no l ia de ver á Ma lek A d h e l . 
S i n emba rgo , después de a lgunos momentos M o n t m o r e n c y 
se acerca á el la con ademan respetuoso y la p r e g u n t a s i 
qu ie re p a r t i r . — P a r t a m o s , le responde ; aho ra nada tengo que 
de ja r 
T r i s t e y pensat ivo Josel in la conduce á la l i t e ra , el la se 
cub re cd ros t ro y se mole en lo i n t e r i o r de l c a r r u a j e ; s i 
sus ojos no d e r r a m a n ya lág imas , su corazón despedazado 
las d e r r a m a todav ía , y con t o d o eso no p ide á D ios q u e 
la qu i te su d o l o r , po i que no qu ie re separarse de él i su d o l o r 
que se j u n t a , se une , se adh iere a l recuerdo de M a l e k - A d h e l , 
es en aque l m o m e n t o su ún i co consuelo y el b ien mas pre-
c ioso que le queda. 
CAPITULO XXV. 
L l U E G O que vuelve a l C a i r o , M a l e k Adhe l no va á g e m i r 
á los si t ios en donde ya no está M a t i l d e , no piensa en 
l l o r a r l a s ino en i r á reun i rse á e l la . Jíl m u n d o no t iene bas-
tantes obstáculos para imped i r l e que recobre la f e l i c i dad q u e 
acaba de perder , po rque ¡es acontec imientos pasan , p e r o 
c u a n d o la v o l u n t a d permanece firme é i nva r i ab le , h a l l a p o r 
ú l t i m o a l g u n o p r ó s p e r o . Con esta idea recobra todas sus 
fuerzas , sus o jos apagados vue lven á su v i v a c i d a d , y e l 
hé roe t o m a de nuevo posesión de sí m i s m o . S in e m b a r g o , 
p o r mas fiel que permanezca á su h e r m a n o no qu ie re d e -
ja rse l l eva r como u n esclavo á su presencia: s u a l m a m a g -
n á n i m a puede rend i rse á una s u m i s i ó n v o l u n t a r i a , pe ro se 
i n d i g n a con t ra u n a s u m i s i ó n forzada, y con o t ras p ruebas 
es con las que qu iere convencer á Sa lad ino de su fidelidad. 
P r o n u n c i ó una pa lab ra , y al pun to las t ropas d ispersas se 
reúnen a l rededor de la c i u d a d : se abren fosos, se levantan 
m u r a l l a s , se f o r m a n p o r todas par les a t r i n c h e r a m i e n t o s , 
p o r q u e aunque el p r ínc ipe está resuel lo á defenderse de 
JMetchub, no qu iere a tacar le . Jamás poseyó n i n g ú n m o r t a l 
m e j o r que él todas las cua l idades que cons t i t uyen u n guer-
r e r o : á un va lo r ard iente j u n t a una p rudenc ia consumada : 
pe leando c o m o u n so ldado, t iene presente que es j e fe ; y en 
a consideren en a p t i t u d , se presenten con 
sol ic i tudes den t ro de l t é r m i n o de t r e i n t a 
^a3 á c o n t a r de esta fecha, acercándose si 
(rustan á esta Secretaaía pa ra imponerse p r e -
¡arnente de las ob l igac iones y cond i c i ones 
ue prescr ibe el R e g l a m e n t o . 
Con la deb ida o p o r t u n i d a d se anunc ia el 
¿la, ho ra y s i t io en que t e n d r á n l u g a r ios 
ejercicips de o p o s i c i ó n . 
Man i la ^ I de J u n i o de -1837 .—El Secre ta r io , 
josé Cor ra les . 2 7 
Habrá observado el púb l i co c u a n parcos 
jgomosen hab lar sobre el desn ive l de la p la ta 
I [especio al o r o g rueso . E n el lo tenemos u n a 
lidea fija que nuest ros lectores nos ag rade 
jeerán cuando sepan que nos g u i a n dos m o -
|l¡vos en es t remo j u i c i osos . N o nos parece 
I conveniente, lo p r i m e r o , t r a t a r d i a r i a m e n t e 
(una cues t ión dándo le así u n a exagerada i m 
nortancia que p u e d e esp lo tar la c o d i c i a ; y 
jlo segundo, solo nos p e r m i t i m o s t r ae r l a á 
I nuestras co lumnas cuando datos fijos p u e d e n 
servir de p remisas p a r a d e d u c i r consecuenc ias 
ciertas. 
H o y w j u e nuest ras hab i tua les ocupac iones 
noáJ conceden u n poco de t i e m p o , vamos á 
| reunir en u n breve espac io , c o m p u l s a n d o an 
. (ecedentes ve rdaderos , e l es tado de lo que v u l -
garmente se l l ama c o n poca e x a c t i t u d crisis 
I toneiaria. 
Esta empezó á f ines del a l io de -1834 y su 
[progresión ascendente en la p é r d i d a del o r o 
Igrueso y gananc ia de la plata se efectuaba lentamente osc i lando con f r ecuenc ia , q u e d a n d o • en N o v i e m b r e de -1838 á 16 p o r c i e n t o 
beneficio la p la ta . ¡Vías á p r i n c i p i o s de l a ñ o 
próesimo pasado la sub ida del p r e m i o f ué 
han ráp ida como el pensamien to , obse rvándose 
con estrañeza que á fines de Feb re ro ú l t i m o 
se hizo a l g u n a que o t r a ope rac ión a l 55 p o r 
ciento benef ic io p l a t a . 
De entonces acá los p rec ios genera les h a n 
sido: 
Med iados de M a r z o 30 P o -
Fines de i d e m (baja repent ina) . 25 
i .0 de A b r i l , v o l v i ó á s u b i r á . 28 
Med iados de i d e m . . . . . . 26 
Fines de i d e m . . . . . . . 26 
Med iados de M a y o 25 
Fines de i d e m . 25 
i ." de J u n i o . . . . . . . 2 2 
^ de i d e m . . . . . . . 20 
Pérdida hoy del o r o . . . . 16 p g . 
Tenemos pues q u e así c o m o la sub ida fué 
|lenta en u n p r i n c i p i o en el p r e m i o de la 
plata, su descenso se va ve r i f i cando t a m b i é n 
de una mane ra conven ien te , s in que p u e d a 
atr ibuírsele u n a causa es t raña , de esas que 
muchas veces, con la a p a r i e n c i a de bene-
1 íiciosas, suelen ser u n ma l pos i t i vo y c i e r t o . 
La reacc ión del e n f e r m o t iene el carác ter de 
descenso len to , pe ro seguro , que es una ga-
rantía c ie r ta de la desapar i c ión del m a l . ¿Qué 
vá quedando pues de esa cues t ión g rave que 
á todos ha p r o d u c i d o d isgus tos , pe ro que a l -
gunos met i cu losos h a n abu l t ado hasta la exa-
geración y o t ros h a n esp lo tado marav i l l osa -
mente? E l t r i s te r e c u e r d o de u n estado an -
terior y la du lce esperanza de s u desapa r i c i ón 
completa con re l ac i ón a l país en que v i v i m o s . 
Y si nues t ras no t ic ias no nos engañan ese 
descenso n a t u r a l . t iene que segu i r la m i s m a 
Via y ese es el pensamien to del p ú b l i c o p o r 
cuanto se nos dice q u e hay q u i e n of rece p a r a 
Ugosto p r ó e s i m o el c a m b i o á -14 l | 2 pesos 
jla onza q u e co r responde á una gananc ia en 
la p la ta de -10-54 y de p é r d i d a en el o r o de 
;9-57 p o r c i e n t o . 
I Pero s in neces idad de l legar á lo f u t u r o va -
mos á da r u n a l igera m u e s t r a de u n a especu-
lación según el c a m b i o a c t u a l , q u e dá p o r 
resultado u n d a t o c u r i o s o é i n s t r u c t i v o p a r a 
jfil p ú b l i c o . 
Apongamos u n cap i ta l de 400 pesos 
I en p la ta , c a m b i a d o s a l 20 p § 
I dan en o r o 480 
Kos m ismos 480 pesos en o ro c a m -
1 b iados con p é r d i d a de 16 p g d a n 
en p l a t a . . . 405 - 8 0 
R empezó la o p e r a c i ó n con pesos . 400 
I Gananc ia l í q u i d a . . . . 3 — 8 0 
p el c a p i t a l que se e m p l e a , en vez 
de 400 pesos en p l a t a , son 400 
pesos en ¡ o r o , c a m b i a d o s c o n 
pérd ida de 16 p g d a n en p l a t a . 556 
r o s m i s m o s 536 pesos p la ta c a m -
biados en o r o a l 20 p § p r e m i o , 
dan en o r o 4 0 5 — 2 0 
p empezó la o p e r a c i ó n c o n . . . 4 0 0 
I Gananc ia 5 — 2 0 
Y c o m o esta ope rac ión puede repet i rse en 
r 1 d ia d i fe ren tes veces, el c á l c u l o d á q u e 
Piede l legar á ser u n a ope rac ión de p i n g ü e s 
poanc ias a u n en el estado actua l de l c a m b i o . 
^ues añádase á esto o t r a no t i c i a que s i 
P'e c ier ta será rec ib ida con ap lauso p o r e l 
j ^ d c o , cua l es la de l es tab lec im ien to de 
¡"estos púb l i cos de c a m b i o , ba jo l a v i g i l a n c i a 
. e J a a u t o r i d a d , d o n d e e l neces i tado, el es-
P n g e r o , el p a r t i c u l a r , el emp leado , p u e d a n 
fOveerse de la m o n e d a que les convenga p o r 
inser tado nuest ras c o l u m n a s , y el b u e n sen-
t i do p ú b l i c o que ha sab ido des impres iona rse 
de vanos y exagerados temores . P o r q u e en -
tónces la m i s m a na tu ra l e m u l a c i ó n p a r a la 
gananc ia se d i s p u t a r á esta y el resu l tado será 
la ba ja de l p r e m i o en benef ic io del p ú b l i c o . 
NOTÍGIAS DEL PAIS. 
un prec io c o n o c i d o , y t e n d r e m o s cas i resue l ta 
R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
E n t r e las so lemnes fes t i v idades re l ig iosas 
del año , es i n d u d a b l e m e n t e u n a de las mas 
señaladas, la q u e t iene po r ob je to el ce leb ra r 
la p resenc ia real de Jesuc r i s to en el Sac ra -
m e n t o de la Euca r i s t í a Este sub l ime m is te r i o 
se venera en u n d ia p re f i j ado , el j u é v e s si-
gu ien te á la T r i n i d a d , y á este dia se le de-
n o m i n a en t re sábins é i gno ran tes , en t re doc -
tos é i ndoc tos con el n o m b r e l a t i no Corpus, no 
h a b i e n d o u n ve rdade ro c r i s t i ano , q u e , s in 
tener noc iones del s o n o r o i d i o m a en que 
hab ló C i c e r ó n , deje de t r a d u c i r S S . Corpus 
CTISIÍ á nues t ras cast izas voces, el San t í s imo 
Cuerpo de Jesuc r i s to p o r q u e en su educac ión 
re l ig iosa se l lega á f a m i l i a r i z a r con aque l las 
pa labras ta l cua l si f ue ran del p r o p i o i d i o m a . 
Al j uéves ú l t i m o c o r r e s p o n d i ó en el p r e -
sente año la ce lebrac ión del Corpus, y h a 
s i d o , i n d u d a b l e m e n t e el d i a mas a n i m a d o 
de la semana, el mas notab le en todos c o n -
cep tos . 
L a f u n c i ó n re l i g iosa que t u v o l u g a r en la 
Ig les ia de Santa I s a b e l , p o r no ha l la rse te r -
m i n a d a aun la g r a n obra que se e m p r e n d i ó 
en la Ca ted ra l , fué mages tuosa y esp lendente 
p o r pa r te de l c u l t o , y b r i l l a n t e p o r lo l uc ido 
y n u m e r o s o de la c o n c u r r e n c i a . 
La p roces ión , a u n c o n t a n d o con las m o -
destas p ropo rc i ones con que se ver i f i ca aqu í 
s i se c o m p a r a con el l u j o y r iqueza que 
se obs ten ta en tales días en las p r i n c i p a l e s 
c iudades de la M e t r ó p o l i , reúne s i e m p r e tan to 
de ed i f i can te y de severa r e l i g i o s i d a d , que 
d e r r a m a sobre e l esp í r i t u tan de l i c iosa sa-
t i s facc ión c o m o el bá l samo mas p u r o y v i v i -
ficador. 
E n este año nos ha pa rec ido no ta r a lgo 
mas de p o m p a y b r i l l a n t e z que en a l g u n o 
de* los años an te r i o res , á lo cua l deben haber 
c o n t r i b u i d o los buenos deseos de l Escmo . S r . 
G o b e r n a d o r genera l y lo despe jado «leí d i a . 
L o p r i m e r o p o r q u e á la i n v i t a c i ó n de S. E. 
no p u d i e r o n menos de c o n c u r r i r dob lemen te 
an imados las au to r i dades y co rpo rac iones asi 
c iv i les c o m o ecles iást icas, que c o n la ñ a m e 
rosa o f i c ia l i dad de nues t ro e j é r c i t o y los pa r -
t i cu la res f o r m a b a n un co r te j o l u c i d í s i m o ; y 
lo segundo p o r q u e nada c o n t r i b u y e á rea lzar 
una p roces ión c o m o u n h e r m o s o d i a ; e n t o n -
ces parece c o m o que la na tu ra leza se v is te 
de gala p a r a l o m a r pa r te en la f e s t i v i d a d . 
/La c a r r e r a estaba toda e n t o l d a d a y los b a l -
cones ado rnados con co lgadu ras como de eos 
t u m b r e . T o d a s las calles y aven idas , t odos 
los ba lcones y ventanas de la ca r re ra se ha 
l i aban i nvad idas p o r una ap iñada c o n c u r r e n c i a , 
resp landec ien te de j ú b i l o y a d o r n a d a con sus 
me jo res y m a s nuevos a tav íos . 1 
Las sa lvas de a r í i l l e r í u , el i n c o a n t e r e p i q u e 
genera l de c a m p a n a s , la m a r c h a rea l que á 
toda b a n d a i b a n suees ivamente tocando las 
mús icas de los reg im ien tos que c u b r í a n la 
c a r r e r a , las escoj idas piezas q u e t o c a b a n las 
mús icas de l a c o m p a ñ a m i e n t o y los du lces 
ecos de los h i m n o s re l ig iosos , f o r m a b a n en 
c o n j u n t o u n p rod ig i oso e fec to . 
O t ras dos fiestas re l ig iosas se h a n ce leb rado 
en la semana, h a b i e n d o ten ido luga r ambas 
e l d o m i n g o ú l t i m o . 
U n a de ellas fué la que el b a r r i o de B a l o t 
del p u e b l o de T o n d o , ded i có á su santo pa-
t r o n o el San to Cr i s to de L o n g o s . H u b o misa 
so lemne y s e r m ó n p o r la m a ñ a n a , y po r la 
t a r d e , u n a l u c i d a p roces ión . C o m p o n í a n l a esta 
una m u l t i t u d de p r i u c i p a i e s , y de h e r m a n o s , 
t res compañ ías de so ldados , c o m o a l u m b r a n -
tes t o d o s , qu ince j óvenes ves t idas de zagalas 
y t res ' bandas de mús i ca , c e r r r a n d o la mar -
cha una compañ ía de fus i l e ros del n ú m -I. 
Se h a b í a c o n s t r u i d o u n arco q u e i l u m i n a d o 
presentaba bastante buena v i s u a l i d a d , se d is 
p a r ó u n cas t i l lo de fuegos a r t i f i c i a l es de 
g randes d imens iones y de b ien c o m b i n a d o 
efecto, se d ió fuego t a m b i é n , á u n a rueda 
de f i c e s de. Beng.da y de c a p r i c h o s o s j i r o s y 
p o r u l t i m o se acabo de c o m p l e t a r la f e s t i -
v i d a d con las f unc iones tagalas q u e se h a n 
representado d u r a n t e dos días segu idos en 
u n tab lado que al efecto se levantó d e l a n t e 
de la casa de l h e r m a n o m a y o r . 
L a o t r a fiesta ha s ido la que ce lebró el bar -
r i o de M i s i c del m i s m o p u e b l o de T o n d o en 
obsequ io á su p a t r o n a la S ta . C r u z . H u b o , 
t a m b i é n m i s a can tada y p r o c e s i ó n . E s t a se 
ver i f i có p o r la t a r d e , i b a n unos dosc ien tos 
so ldados del n ú m . 9 de a l u m b r a n t e s , m u c h o s 
p r i n c i p a l e s y pa r t i cu l a res de l b a r r i o , t res ban-
das de m ú s i c a , nueve so l teras con lu josos 
t ra jes , -16 n iñas ves t idas de zagalas, doce n iños 
con v e t a de colegiales y u n a compañ ía del 
m i s m o R e g i m i e n t o n ú m . 9 esco l tando la p r o -
c e s i ó n . 
" N o ha s ido menos a b u n d a n t e la semana en 
f unc iones púb l i cas y a u n al Cas ino le debemos 
en g r a n pa r t e las me jo res imp res iones en 
s u g é n e r o . 
E l ba i l e q u e esta e legante y selecta soc iedad 
d ió en la n o c h e del m á r t e s , figurará en los fastos 
de e t i que ta , se goza i n d u d a b l e m e n t e mas en 
en los de confianza, p o r q u e hay a lgo pa rec ido 
a l f r anco t ra to de una d i l a tada f a m i l i a , hay 
mas espans ion p a r a la a m i s t a d , p a r a ese 
afecto decoroso , honesto y que , c o m o dice u n 
m o r a l i s t a , re f le ja la mente augus ta de la d i -
v i n i d a d c u a n d o no lo manc i l l a t e r rena l i n f l u j o . 
L o s ba i les de e t i que ta , t i enen , i ndudab le -
m e n t e , su i m p o r t a n c i a y están rodeados de 
c ie r ta faus tuosa novedad que e m b r i a g a los 
sen t idos ; pe ro no sat is facen a l c o r a z ó n . 
E l bai le del d i a 9 es tuvo p o r demás con-
c u r r i d o y a n i m a d o y nos p e r m i t i ó c o n t e m p l a r 
u n a vez mas , á par te de esa m u l t i t u d de to 
soros que t a n ra ras veces se log ra ve r l os 
reuo idos , á esa prec iosa fa lan je , á esas l i n -
das j ó v e n e s , en fin, que se sepu l t an y se 
a is lan con t a n os t inado e m p e ñ o ; s in que po-
damos a t i n a r con una esp l i cac ión q u e nos sa-
t i s f aga , respec to al r e t r a h i m i e n t o que se ob 
serva en la g e n e r a l i d a d de las f a m i l i a s y con 
m a y o r m o t i v o cuando en el las h a y j ó v e n e s 
nacidas p a r a b r i l l a r , p a r a rea lzar la soc iedad 
en que v i ven y p a r a es t rechar y a n u d a r los 
mas sagrados v íncu los en t re esa m i s m a g r a n 
f am i l i a l l a m a d a soc iedad . 
Los salones de l Cas ino o f r e c e n , i n d u d a b l e -
m e n t e , hoy la m a y o r pa r te de las c i r c u n s -
tancias que pueden pedi rse para hace r de l i -
ciosas sus reun iones y no d u d a m o s que cada 
d ia se i rá acrecentando el n ú m e r o de Sóc ios , 
á pesar de con ta r ya c o n u n a respetab le c i f ra 
de e l los 
Respecto á p a r t i c u l a r i d a d e s del ba i le solo 
d i r e m o s q u e h u b o t ra jes l i n d í s i m o s p o r su 
senci l lez y buen gus to , que ent re las d i f e -
rentes danzas v o l v i e r o n á f i g u r a r los L a n c e r o s , 
que c o n c u r r i ó S. E. el G o b e r n a d o r genera l 
con su Señora y su Seño r i t a h e r m a n a po 
l í t i ca , que se s i r v i e r o n abundantes y esqu is i tos 
du lces y sorbetes , y queda o rques ta ' t ocó valses 
y algunas obras compos i c i ones escoj idas y de 
g r a n e fec to . 
De las t res f u n c i o n e s hab idas en e l t e a t r o 
de S ibacon h a b l a r é m o s po r su t u r n o . 
L a comed ia q u e se e jecu tó el d o m i n g o b a j o 
el t í t u l o de Un viaje á Palé$ííná,^ es u n a 
p r o d u c c i ó n de en redo , t iene escenas de in te rés , 
y agrada a u n cuando s u desenlace no sat is faga 
todas las ecsig;t»nc¡as, la e jecuc ión fué esme-
rada ; pe ro en el j u g u e t e c ó m i c o ¡E l d i ab lo 
son los n ie tos ! f ué cu donde o b t u v i e r o n los 
ac tores ma rcadas p ruebas de a p r o b a c i ó n . T o -
dos el los t r a b a j a r o n con in terés , pero la Señora 
O jcda desempeñó con tan ta n a t u r a l i d a d y t a n 
c u m p l i d a m e n t e su pape l de ca rac te r ís t i ca que 
merece p a r t i c u l a r m e n c i ó n , así c o m o o b t u v o 
los mas s inceros ap lausos . 
E l lúnes se d ió en e l m i s m o tea t ro una f u n -
c i ó n coreográ f i ca p o r los d isc ípu los de A p p i a n i . 
L a c o m b i n a c i ó n de los bai lables f ué lo mas 
var iado pos ib le , h u b o a lgunos aplausos y r a -
mos de flores y dulces p a r a los pequeños 
e jecutantes . 
E l j uéves en la noche se puso en escena 
el d r a m a h i s tó r i co o r i g i n a l de D. R a m ó n Va-
l ladares y Saavedra . t i t u l a d o : L a R e m a Sibi la . 
Esta p r o d u c c i ó n t iene buenos conceptos , esta 
escr i ta con maes t r í a y f ué b ien r e c i b i d a del 
p ú b l i c o . La c o n c u r r e n c i a en m a y o r n ú m e r o 
que de o r d i n a r i o p r o d u j o la a n i m a c i ó n con-
s igu ien te y nos h izo l amen ta r de n u e v o la 
f a l t a de u n co l iseo d igno de la i m p o r t a n c i a 
y c u l t u r a de la c a p i t a l . 
E n med io de esta v a r i e d a d de d i ve rs iones 
c o n que rec rea r e l e s p í r i t u n o ha fa l tado 
u n a o c u r r e n c i a h a r t o sensible que v i n i e r a á 
ac iba ra r nues t ra sa t i s facc ión . Deberes de a m i s -
tad y mas q u e de a m i s t a d , de j u s t i c i a , n o s 
ob l i gan hoy a d e r r a m a r a lgunas l ág r imas sobre 
la t u m b a de u n a escelente m a d r e y m e j o r 
esposa, a r r e b a t a d a en m u y pocas h o r a s a l 
aman te ca r i ño de su m a r i d o y de sus t i e rnos 
h i j o s . T e m i e n d o ser i nd i sc re tos , no sab iendo 
las p recauc iones que hayan p o d i d o t o m a r p a r a 
c o m u n i c a r la no t i c ia al esposo ausente y q u e 
ocupa u n a pos ic ión respetable en u n a p r o v i n c i a 
p r ó e s i m a , nos abstenemos de e n t r a r en d e -
tal les sobre esta l amen tab le o c u r r e n c i a , b i en 
c o n o c i d a p o r o t r a pa r te de nues t ros s u s c r i 
l o res de la c a p i t a l . 
" - " 'Tivwafe 
NOTÍGIAS DE EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
L e e m o s en la Gaceta de Madrid. 
PRESIDENCIA D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S E Ñ O R A : H o n r a r la m e m o r i a de los v a -
rones i l u s t r e s , no solo es d e u d a sagrada p a r a 
las nac iones que e s t i m a n su p r o p i a g l o r i a , 
s ino es t ímu lo poderoso para los que a b r i g a n 
en su co razón el nob le deseo de a l canza r e§ 
c l a rec ido r e n o m b r e y merecer la cons ide rac ión 
y el ap lauso de la p o s t e r i d a d r e c o n o c i d a . 
C o m p r e n d i é n d o l o así, e l G o b i e r n o de V . M . 
h a creído conven ien te y p a t r i ó t i c o some te r á 
su R e a l a p r o b a c i ó n e l s igu ien te p r o y e c t o de 
dec re to , des t inado á t r i b u t a r d e b i d o borne* 
na je á las cenizas del i ns igne P r e l a d o y g r a n 
r e p ú b l i c o cuyas p rendas y v i r t u d e s f u e r o n 
uno de los mas al tos t i m b r e s q u e i l u s t r a r o n 
la época de los augus tos Reyes Ca tó l i cos . 
N o es necesar io encarecer la i m p o r t a n c i a 
que t iene a j u i c i o de todas las naciones cu l tas 
el n o m b r e det Ca rdena l Ximenez de Cisneros. 
Si el fa l lo i r r evocab le de más de t res s ig los , 
u n á n i m e s en seña lar a l aus tero f ranc i scano 
c o m o á una de las más p rec iadas g lo r ias de 
| d a razón la h i s t o r i a , no le hubiese co locado 
i en el l uga r que le co r responde en la e s t i -
I m a c i o n u n i v e r s a l , las r e f o r m a s de toda especie 
q u e p lan teó y supo l levar á cabo con perse-
veranc ia i n q u e b r a n t a b l e ; los es tab lec imientos 
ú t i l es que f u n d ó ; las a rduas empresas m i l i -
tares á que d ió c i m a , i n a u g u r a n d o una p o -
l í t i ca genu inamen te españo la ; los m o n u m e n t o s 
l i t e ra r i os y ar t ís t i cos que se e r i g i e r o n á s u 
i m p u l s o ó ba jo sus ausp ic ios , de los q u e son 
mues t ra a d m i r a b l e la B i b l i a po l íg lo ta y l a 
U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e ; todo aque l l o , en 
fin, de que se conserva m e m o r i a ó que a u n 
l leva i m p r e s o el sel lo de la a rd ien te fé , v i -
g o r o s a i n te l i genc ia y rec to co razón de l M i -
n i s t r o de Dona Isabe l I , ev idenc ia r ía la ne-
ces idad , en que hoy estamos de que la Se-
g u n d a Isabe l sa t is faga la d e u d a c o n t r a í d a 
p o r la nac ión p a r a c o n u n o de sus mas p re -
c la ros h i j o s . 
Las v ic is i tudes po r que h a pasado E s p a ñ a 
á consecuenc ia de los radica les c a m b i o s ver i -
ficados en e ' la de ve in te años á esta par te , 
ocas iona ron que los mor ta les despojos d e l 
g r a n Ca rdena l Cisneros fuesen t ras ladados 
del l u g a r en que yac ían á u n a cap i l la de la 
Ig les ia M a g i s t r a l de A l c a l á de l l e n a r e s , í n -
t e r i n que el mauso leo e jecutado en m á r m o l 
p o r Meser D o m e n i c o F l o r e n t i n o se co locaba 
en l u g a r sagrado ap ropós i t o y conven ien te . 
Para c o m p l e t a r la necesar ia r es tau rac i ón 
del sepu l c ro de q u e se t ra ta y t ras lada r las 
cenizas del i ns igne Cardena l C isneros á l a 
c r i p t a l a b r a d a en la Ig les ia M a g i s t r a l de A l -
calá de Henares , t o d o con la deb ida so lem-
n i d a d re l i g iosa , y ten iendo en c o n s i d e r a c i ó n 
el carác ter de P r ínc ipe de la ig les ia y R e -
gente del Re ino á que , con g l o r i a suya y d e l 
pa i s , y m u y c o n t r a las inc l inac iones de s u 
n a t u r a l modes to , se levantó desde, c o n d i c i ó n 
h u m i l d e el que h u m i l l ó en O r a n la sobe rb ia 
de los in f ie les , menes te r es q u e se f a c i l i t e n 
los fondos ind ispensab les . Este pequeño gas to 
será, s in d u d a , t a n acepto á V . M. c o m o 
á todos los españoles amantes de la p á l r i a 
y de la g l o r i a . 
, L a que h o y p re tende cons ide ra r edmo es 
j u s t o e l G o b i e r n o de V . M , per tenece a l n ú -
m e r o , s iempre escaso, de las queNtienen el po -
de r de encadenar á la env id ia . Y V . M . , q u e 
tan to a m a la v i r t u d y la g lo r i a , y que se c o m -
p lace tan to en recompensar e l m é r i t o , acogerá 
s in d u d a benévo lamente u n p royec to d i c t a d o 
p o r el ve rdadero p a t r i o t i s m o . E l n o m b r o d e l 
Cardena l X i m c n e z do C isneros , c u y a c a n o n i -
zac ión ha p r o m o v i d o antes de aho ra la 
m i s m a U n i v e r s i d a d que f u n d ó su i l u s t r a d a 
m u n i f i c e n c i a , exige de par te de la n a c i ó n , 
á q u i e n el ins igne defensor de la i n t e g r i d a d 
y pureza del ca to l i c i smo h o n r o con sus aus-
teras v i r t u d e s , que le t r i b u t e , en ocas ión 
c o m o la presento, p ú b l i c o tootínaoBÍo da ros-
peto . E l depos i ta r io del p o d e r , qua á su 
m u e r t e merec ió ser p a r a el p u e b l o ob je to de 
demos t rac iones de a m o r y de cas i re l ig iosa 
venerac ión , es ac reedor á que la p o s t e r i d a d 
demues t re s o l i c i t u d p o r r ea l za r s u m e m o r i a . 
N a d i e m e j o r que V . M . conoce que el pa i s 
que h o n r a la de sus h i j os i l us t res está m a s 
en a p t i t u d que el que la vé con i n d i f e r e n c i a 
de l legar á obtener se rv ido res ve rdade ramen te 
celosos del bien p ú b l i c o . Sea, pues , e l m a g -
n á n i m o corazón de D o ñ a Isabe l I I q u i e n 
h o n r e deb idamen te las cenizas del g r a n ser-
v i d o r de Doña Isabel I . L o s nob les e j e m p l o s 
l ab ran s iempre en los pueb los que c o n s e r v a n 
sen t im ien tos generosos. 
M a d r i d 20 de F e b r e r o de 1 8 3 7 . — S E Ñ O R A -
A L. R . . P . de V . M.-—EI Pres iden te de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s , R a m ó n M a r í a N a r v a e z . 
REAL DECRETO. 
C o n f o r m á n d o m e con lo que me ha p ropues to 
el Conse jo de M i n i s t r o s , vengo en decretar lo 
s i gu ien te : 
A r t í c u l o - L " Se res tau ra rá e l sepu l c ro di 
Ca rdena l X i m e n e z de C isneros , y sus ceniza 
se co loca rán so lemnemente en el mauso leo d 
la Ig les ia M a g i s t r a l de A lca lá da Henares 
A r t . 2 .° Pa ra a tender á los gastos q u e oc 
s ione la e jecuc ión de lo o rdenado en e! ai 
t í cu lo an te r i o r , se d e s t i n a n 6 0 , 0 0 0 r s . , c-
ap l i cac ión a l c a p í t u l o X X . X Í I I , a r t í cu lo ú n u 
secc ión d é c i m a c u a r t a del p resupues to v igon l 
D a d o en Pa lac io á 20 de F e b r e r o da -¡857.— 
Es tá r u b r i c a d o de la R e a l m a n o . — E l Pres i 
dente del Consejo de M i n i s t r o s , R a m ó n M a r 
Na rvaez . 
REALES DECRETOS. 
H a b i é n d o m e hecho' presente el P res iden í 
de m i Consejo de M i n i s t r o s lo coaven ien l 
q u e ser ía que en la C o m i s i ó n de Estadíst ica 
genera l de l R e i n o hub iese u n Jefe de la A r 
m a d a c o m o voca l de e l l a , vengo en n o m b r a r 
p a r a d i cho cargo al B r i g a d i e r D. J u a n de Dio i 
R a m o s I z q u i e r d o , D i r e c t o r de l Depós i to H i -
d r o g r á f i c o . 
Dado en Pa lac io á -19 de M a r z o de I 8 i i 7 . — 
Es tá r u b r i c a d o de la R^al m a n o . — E l Pres i 
dente del Conse jo de M i n i s t r o s , R a m ó n M a r í a 
N a r v a e z . 
^ cuest ión á rdua y c u y a s o l u c i ó n ha v e n i d o I de su h i s t o r i a c o m o u n a de^sus mas amenas y 
^Dorándose p o r la acc ión c o m b i n a d a de las de l ic iosas r eun iones . S in la g rave reserva y c e - ; u s p a u a en la época ae su m a y o r a u g e , c o m o 
d i e n t e s med idas de la a u t o r i d a d , que h a n ¡ r emou iosa c i r c u n s p e c c i ó n que i m p o n e u n ba i l e á uno de los p r i m e r o s estadistas de q u i e n 
A tend iendo á las razones q u e m e ha ex" 
puesto el -M in i s t so de la G o b e r n a c i ó n , de 
acue rdo con m i Conse jo de M i n i s t r o s , vengo 
en convoca r á las actuales D i p u t a c i o n e s p r o -
v inc ia les p a r a l a p r i m e r a r e u n i ó n o r d i n a r i a 
de l c o r r i e n t e a ñ o , la cua l deberá p r i n c i p i a r 
el d ia 10 de A b r i l p r ó x i m o en la Pea íasa lá 
é Is las Ba leares , y e l ,50 en Canar ias . 
D a d o en Pa lac io á 2 0 de M a r z o de 1S37. — 
E s t á r u b r i c a d o de la Rea l m a n o . - E l M m i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , C á n d i d o N o c e d a l . 
E X P O R T A C I O N 
PRECIOS GORIUENTES DE LA PLAZA DE M A N I L A . 
ARTÍCULOS. 
C^NTIDV- VALOR EN 
D E S . Ps. R. C. 
Abacá blanco de •iorsogon . • 
Idem coméate en rama . . . • 
Idem quilot de Uoac • 
id. Lupíz 
Aceite do la Laguna de 16 glas 
Idem de Visayas eo oro . . 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensado. . . . 
Almásiga blanca de 1.'. . . . 
Id. de i.a ídem. . 
Añil déla Laguna de i * y 2.a 
idam de llocos de 1.a, 2.» y 3.' 
Arroz de llocos corriente y de 
Zúmbales en plata. . , • • 
Idem de Pangasinan id. . . 
Azufre 
Azúcar corriente en Camarines 
Idem blanco idera 
Idem de lloilo 
Idem do Taal. . . . . 
Idem sin purgar. 
Idem de Cebú 
Idem da Pangasinan . 
idenr de la Pampanga 
Astas de carabao. . , 
Aletas do tiburón. . . 
Ararú 
Balate de primera blanco. . . . 
Idem de 1.a Tautauan 
Idem do t.a Munang 
Idem do segunda Balang; . . . 
Idem de segunda blanco . . . . 
Rayones de Capis l " en piala. 
Idem ile 2 a en oro. . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbate . . 
Cacao de T.ebú. , • . 
Idem de Misamis 1 .a . . . . 
Idem del monte 
Café sin cascara . . . . , . , 
' Idem con cascara. . . . 
Carbón. 
Carey i .a de corriente . . 
Idem inferior 
pico. 
»» 
i> 
. >». 
tinaja. 
'• '•í^'í.1' • pico. 
»» 
i l 
quintal. 
)> 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico, 
ti 
pilón, 
pico. 
ciento. 
i> 
mil. 
cionlo. 
pico, 
cavan. 
1 canasto 
pico. 
4 
18 
4 
S6 
23 
13 
as 
i i 
6 
3 
2 
0 
34 
13 
27 
25 
30 
15 
4 
2 
650 
550 
ARTICULOS. 
Cebollas 
Cera amarilla. • . • 
Cigarros de primera superior. . 
Id. segunda id. (tercera antigua) 
Id. tercera id. ^cuarta antigua), 
llocos . . . , • 
Concha nácar. . . 
Cueros secos de carabao. . . . 
Idem salados y prensados. . 
Idem de vaca, secos 1.a . . . 
Idem secos de venado 
Idem para cola. 
Caraagon 
Ébano 
Járcia abacá do 3ta Mesa por m» 
Idem por mano 
Idem de Tondo. 
o Manteca de Cebú. 
Idem do Samar . 
Medriñaque de Cebú 
Idem de Samar. 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . 
Nido superior blanco 
Oro de fictao en Misamis. 
Idem de Mambulao 
Idem de segunda clase. . . 
Idem de Sungao. 
Paláy corriente de Malabon 
Idem Idem do Pampanga. . 
Idem ídem de Capiz 
Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Raices de sibucao en bodega. . 
.Sal 
o Sibuoao derecho en bodega, 
olldem corriente do Pangasinan. 
oiliiem Reyses . . . i 
o Idem idem de Rolinao. . 
Idem idem de lloilo 
Id. de Misamis 
Idem de Anlique 
Sigay corriente 
nombreros de Baliuag. . . 
o Trigo del monte de 30 gantas 
o Tinajas nuevas . 
CiNTIDi -
DE3. 
pico, 
quinta!. 
1000. 
pico. 
i> 
ti 
ciento 
pico. 
it 
. ti 
pico. 
tinaja 
fardo, 
i) 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón 
mil. 
pico, 
cavan, 
pico. 
cavan, 
ciento, 
pico, 
ciento. 
V1LOR EN 
Ps. R. C. 
1 o 
44 0 
14 0 
8 0 
6 6 
5 0 
27 0 
10 0 
12 o 
14 0 
13 0 
10 0 
0 6 
0 
13 
12 
i 1 
7 
6 
17 
1 
26 
16 0 
19 0 
17 0 
18 0 
13 
1 
1 
1 
o 
3 
1 
0 
3 
1 
1 
2 
2 3 
í 4 
2 3 
6 0 
S7 4 
5 0 
BUQUES EN PUERTO. 
FECHA. 
3 10 
1 1/2 
6 0 
0 
0 a o o o o 
Abril 
Oct. 
Feb. 
Abril 
Mayo 
Junio 2 
C L A S E S . 
Barca. , 
Rergant. 
Fragata . 
Barca. 
Fragata. 
Vapor. 
Fragata 
Barca. . 
Bergant 
Barca . 
Bergant 
librea . 
Fragata . 
Vapor. 
Heríant 
Idem. . 
Prágata 
Idem. . . 
Barca . 
BANDEfUS 
Española 
Español. 
Americ . 
Inglesa. . 
Española 
Inglés . 
Americ.. 
Inglesa. . 
Inglés . 
Española 
Español 
Holand." 
[iamt>.a . 
Kspañol. 
Hubur.s. 
de G. 
Americ . 
Idem. . 
idem. • . 
Medusa. . . . , 
Neptuno 
Chasca 
Trident 
Villa de Rivadeo 
Mirage 
Kate Howes. . . 
Benvenue. . . . 
Sea Nimph. . . . 
Amistad 
Napoleón . . . 
Vryhandel. . , . 
C. Lickinann . . 
D. Jorge Juan. . 
Christian . . . . 
"^cipion . . . . 
Whirl Wind . . 
Flying Childers, 
Jennalt 
Ton. 
405 
281 
658 
354 
441 
50 
595 
414 
187 
206 
250 
3*0 
366 
260 
961 
1125 
247 
CAPITANES. 
D. Antonio Rocha 
O. A, Naveran . , 
L. W. Merrin. . . 
O. A. J. Weynton 
D. J M. Conde. 
M Roomey. . . . 
Graham Bunkett. 
Georgo Brown. 
Joha ii. Alboury 
u. R. Domínguez. 
D. M. de Bidaste 
VV. Levetein . . . 
G. A. Sickooning 
D. T. Bríones . , 
G. P. N. Binder . 
O. S. Duran. . . 
J . N. Giet. . . . 
J . D White. . . 
G. O. Bareley. . . 
CONSIGNATARIO. 
D. Francisco Olea. . 
Ochela Cucullu y Ca 
Sres. Ker y C.a . . 
Russell y Sturgis . . 
Smitb Bell y C.a. . 
Kussell y Sturgis . . 
llussell y Sturgis . . 
Martin Dyco y C.a 
Martin Dyce y G,a 
D. F. Muñoz. . . . 
ámith Bell y C.a. . 
Jenny y G.a - . . 
Russell y Sturgis . . 
Eugster L y C * . . 
Peele Huhbell y C.a 
Peele Huhbell y C.a 
Al capitán . . . , . 
PROGEDENC. 
Emuy 
Emuy. . . . , 
Melbourne. . 
de arribada . , 
Liverpool . . , 
Hong-kong.. 
Cabo da B. E 
Melbourne . 
Melbourne . 
Singapore, . 
Liverpool. . 
Singapore. . , 
California. . < 
Hong-kong. .. 
Macao. . . . . 
Hong-kong . 
Melbourne. . 
Melbourne. . 
Melbourne. . 
FONDBADEJo. 
Bahía. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Rio. 
Bahía. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cavits. 
Babia. 
Cavila. 
Bahia. 
Idem. 
Idem. 
BUQUES SALIDOS EN ESTA SEMANA. 
FECHA. 
Junio 8 
9 
Í0 
> 12 
CLASE. 
Fragata . 
Berganiíñ. 
Fraaala . 
Barca. . . 
BANDERA. 
Unericana 
Fspañol . , 
inglesa . . 
¿apañóla . 
NOMBRE. 
David Brown. . . 
Gravina 
Etliercal 
I'erfecla 
Ton CAPITAN. 
G H. Bradbrey. . 
0. B. Santa Coloma. 
J . Jarmau 
D. J . R. Tnviño. . . 
CONSIGNATARIO DEFINO. 
Nueva-York, 
Macao. 
Sidney. 
Emuy, 
CAMBIOS. 
Sobre Lóndres—Letras á carga de las casas de Baring, 
Brothers y C a, y Brown, Shipley y C.a, 
á 6 meses vista. . . á 4/3 
Idem de Banco á 30 dias vista . . á 4/2 
Idem sobre llong-koiig y Cantón á 80 dias vista 20 0/0 
do premio. 
Idem sobra Kmiiv A so dias vista 28 0/0 rio premia 
OBSERVACIONES. 
Ultimas ventas. 
ULTIMAS FECHAS. 
Lóndres 16 de Abril De Sidney . . . 11 de Abril 
• París . . . . 10 » Id. I . Singapore.. 18 » Mayo. 
Estados-Unidos. 25 . Mar.0 . Hong-kong.. 26 • id. 
California. . . . . 27 . id. I 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L. 3 10/ á L . 4 por tonelada de azúcar. 
L. 5 10/ á L. 6 por id. de abacá y cueros. 
L. 4 10/ por id. de 50 pies cúbicos* 
tabacos y otros efectos. ' 
» E.-Unidos— 8 pesos por tonelada de azúcar y 40 pies 
cúbicos de abacá etc. 
» Australia.—L. 3 10 por tonelada de azúcar y 50 pies 
cúbicos de tabacos ele 
m SUPERIOR PERMISO. 
•e anuncia al público, que el nuevo establacimiento de herrar caballo, 
eeha trasladado «I pueblo de Sta. Cruz, 2.a calle de Quiotan, primera casa 
á man» derecha 1 
No permil M m t el estado de mi salud conlinuar al 
frente de mis negocios, h" dispuesto vender en pública almoneda mi 
botica sita en la Escolta el sábado ÍO del actual á la-* doce de la ma-
ñana; puiliendo las personas que i;u>leo enieiarse del inventario que se 
baila dé inanilieslo en la casa del iniaresadii. donde se efecluará dicha 
alnaoueda. M. Manzaneque. S 
v i O T í r n DE m m 
Según las modas de P a r í s y Londres . 
La que suscribo ofrece á las señoritas de buen gíisto Bu establecimiento 
de vestidos de toüas clases, hechos según las corrienWs m^das do París 
y Lóndres. Constancia Zmke. 
Calle do Magallanes núm 3S. Manila 7 
Sesupüca á las persooas que bajaa reeojid» a un galguilo 
blanco con manchas de coior da canela oscura, que se perdió el lúnes 
'úliimo por la mañana, se sirvan devolverlo á la fabrica de chocolate en 
AnldíiKue. 2 
C m g U B W r W I I H I I i m a 1 I I I I M H I I I W . • 
En la caite de Cabiido m m . 34, se alquilan dos habílacio-
nes y una bodega ju i i tHS ó separadas. 2 
Se aiquiíau dos casas de cal y canto en el puebli» de 
Quiapo sUuHda la una freut» al costado de la casa Parroquial del mismo 
y la otra en el barrio de Gunao. Las personas que las quieran en ar-
riendo pueden verse con su propietario que vive en la calle de Anda nú-
mero 1, 2 
Se aiquilan dos espaciosas bodegas, muy veaíiladas con 
rejas á la calle del Beaterío núm 12 donde darán razón de su precio. j 
Rn casa de los Srcs. GIMIUBD é HIJOS se alquila ana 
espaciosa bodega para depósito de efectos secos, dicha bodega so halla 
por la parte del rio grande, con embarcadero. 1 
Se alquila una espaciosa bodega en ia casa donde está 
establecida la Sociedad del Casino calle ^el Rosario, y en cantidad mó-
dica, el que desee arrendarla puedo entenderse con el Conserje que 
habita en dieba casa. 
B0TIG4 U 0. JM0B0 ZOBIL, M I L A . 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A D E L D R . A L B E R T , 
Médico de la facultad de París, maestro de Farmacia, ek-botjuario de los 
hospitales de París, profesor di liiedicina y botánica etc He. 
Rrm'dio eficacísimo para curar radicalmente las enfermedades venéreas. 
Antes del descubriiiiienio do esta preciosa medicina se deseaba encon-
trar un medio qaü obraje igualmente en todas las constituciones, que 
fuete seguro en aus ofei-tos, y estuviese ecsenlo do los iuoonvenientes 
que con justicia se atribuyen al mercurio, y á birtfi preparacionos que 
se han empleado hasta ahofa', com« anlivenéreas. 
En el dia se puede mirar como resuello el problema de hallar un re--
medio simple, fácil, y podemo* decirlo sin ecsa¿eracion, infalible contra 
lodo mal vyióreo por mas anticuo ó inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas., picores ele ele , ya provengan del vicio 
retióreo degenerado ó trasmitido por lieredainionto, c*mo sucedo la's mas 
veces, 6 ya procedan do cualquiera otra causa accidental ó heredetaria 
no pueden combatirse con ningún medio tan eficaz como el vino de zar-
zaparrilla y ceden conslantemeuio, por ser esla preparación el primero 
de todos ios depurativos. 
Letras sobre Slong-koug á la vista. 
Holliday Wise & C.0 1 
Se venden ielras sobre Mong-koug por 
Peele Hubbell & C.9 2 
En el pueble de S. Hiüuel se vende por un precio soma-
mente módico una casa de caña y ñipa con su solar, el que quiera puede 
dirigirse en Stu. Cruz, ca-a d" D José Arce, donde'darán ra/.on. 4 
RELOJERIA DE LOS SRtó. ELÜNGER I M M 0 S . 
ESCOLTA. 
Se acaba de recibir un gran surtido de relojes por el Istmo, de oro 
y plata; aderezos y medios aderezos de oro; cruces; suarda-pelos con 
esmalte; botonaduras para pechera y mancuernos; anillos; broquellas de 
piedras y perlas, todo de última moda. 2 
En ia casa de una de hs hijas de doña Agapita Orcndain 
quo está á la entrada del puente del Trczo, se venden petates do Malaca 
muy linos y varias cosas. 2 
Se anuncia al pablico (¡ne se vende ia casa nuai. 40 de 
la callo de la Solana; para su ajuste se ¿verán con su propietario que 
resido en la misma casa. 7 
En la calle Nueva mira. 18, se \ende una Una y un es-
tanto de caracoles, y se alquila una bodega eutarimada con un espacioso 
zaguán, palio y cuadra pura cuatro caballos. 3 
Fin el almacén de pape), caile Real de Maüiia.se veude 
las Ordenanzas de infantería por D. Antonio Vallecillo 3 lomos rústica. 4 
Bo la calle de S. José m \ \ . 8. se venden dos parejas de 
caballos diestros al pescante y sin resabio, en un precio muy módico, i 
En 3 i |2 onzas se vende un bonito caballo, de pelo bayo, 
jóven y de buenas cualidades en la callo de Cabildo núm. 30 se puede ver, 
iraimmAMOH GiiNfiRAL DI m \ \ m % m HLINIUS-
El vapor inglés M i rage anunciada su salida para Hong-
kónj? el domingo 14 del corriente á las doce de su mañana, 
DO lo verificó basta uuevo aviso, según oficio recibido de la 
Capitanía del puerto. 
Manila 13 d i Juaio de 1857.—Anton io G. y López. 
La fragata americana C h a s c a saldrá para Boston en toda 
la semana eulrante, según aviso rebibido de la Capitanía 
del Puerto. 
Manila 8 de Junio de 1857.—Anton io G. y López. 
Para ielbournp, saldrá en esta semana la velera barca 
inulesa BENVENUE, y tiene buenas comodidades para algunos pasajeros, la 
despacha Martin, Dyce y C.a. s ' 
Para Cebú, saldrán á la mayor brevedad los buques! 
PETltON\ y JULIANA; admite carga k fWe y pasajeros. lo despacha 
su propietario calle de Jólo. Gabino V. del Rosario. S 
Para lioiio. saldrá en leda esh semana elberjjanlin-go-1 
lela NUEVA CONSOLACION, recibe pasajero y flete y lo despacha 
Gualberto Celis. 1 
Los bergaaiines-goktiis EL SOBRINO y ¡VTRA. SR4. DEL 
PILAR, saldrán á la mayor brevedad, el 1,° para Pitogo en layabas y 
el 2.u pata Anlique, ambos reciben cargas y pasajeros para sus respec-
tivos puntos, los despachan JOÍÓ 11. Bssa. 2 
En loáa la semana jéattaote saldrAa m bagues siguientes: 
Goleta S, Bernardo (a) Dich so, para Miagao en lloilo. 
Pauco núm. 42 Famoso S . Loremo, para" Zauibales. 
Gran función variada y escojida para hoy domingo 14 del 
corriente 
Después de la sinfonía abrirá la escena con la lindísima 
comedia de gracioso en dos actos nueva en estas Islas, tra-
ducida del francés y arreglada á U escena española por Don 
Gaspar Fernaiido Col l , t i tulada: 
EL ES ELLA , O EL CASAMIENTO NULO. 
Seguirá la l inda pieza del mismo género que la primera, 
nominada: 
UN QUINTO Y UN PARVULO. 
Dando fin con el lindísimo juguete, t i tulado: 
LA INOCENTE DOROTEA. 
A las 8. 
P r e c i o s de las local idades. 
Lunetas y galerías de 1 .a fila. . . . 4 rs . 
Palcos de seis asientos. . . . . . 20 rs . 
Galenas de 2.a y 3.a íila 3 rs. 
Entrada general 4 1/2 rs. 
NOTA.—Se preparan para poner en escena á la mayor 
brevedad las piezas siguientes: 
U n Ange l lu te la r . 
C i n c o p ies y tres p u l g a d a s . 
Ü n a A c t r i z . 
¡ E s e l D e m o n i o ! 
O T R A . : = Y a pasó el dia 13 . 
Id rum. 977 Estrella Matutina, para id. 
Puntin núm. 83 S. Rrqae, para Pangasinan. 
Id. núm 23 s. Romon. para id. 
Panco núm. 69 i. Antonio, para id. 
Id núm. 331 S. Aníomo, para llocos Sur. 
Ponlin núm. 188 S Carlos (a) Caló ico, para Pangasinan. 
Id. Dolorosa, para Taal. 
Panco núm 836 Teresa, para id. 
Id. núm. 216 Filomena, para llocos Sur. 
Goleta núm. 143 >i'>. Niño, para Culasi en Antique. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
E N T R A D A D E A L T A M A R . 
Fragata americana Fíytng Clulders, de I l í S toneladas, procedente de 
Melbourne, de donde salió el 29 de Abril último, su capitán D. J . D. 
Wliite, con 34 Uotnbjes de tripulación, eu lastro: consignado á los Sres. 
Peele, Hubbell y C D 
Barca americana JcnrWí. de 247 toneladas, procedente de Melbourne, 
de donde saliú el 8 de Abril último, ÍU capitán G O. Bareley, con 15 
hombres de tripulación, y do pasajeros el americano William H. She-
pard, con su esposa y 48 chinos, su cargamento 3 toneladas de estopa y 
2830 onzas de oro: consignado al mismo capitán. Trae un saco de corres-
dencia. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
Do Taal, vapor núm. 3 Progreso, de lú lonebdas, su capitán D. Ramón 
Ai. Fortich, en lastre: consignado á D. Juan U. Marcaida, y da pasa-
jero el R P. Fr, Acápite Aparicio, cura párroco del pueblo do Bauan, 
con un muchacho. 
De Basew en Samar, goleti núm. 158 Sla . Polenciana, en 8 dias de na-
vegación, con 41 ü tinajas de aceito y iOO picos de abacá: consignado á 
D. Francisco Reyes, su palron llanuel Vicente. 
De Pola en Mindoro, panco núm 354 6 Juan Bautista, en 6 dias de 
navegacio», con 14 picos de abacá, 189 bocotos de yuro, 16 trozos de 
OBSEaVAG. METEOft. DE ATEU. lAFECCIOÍlES ASTEONOM DE HOf' 
Epoca». 
i las (5 de la m. 
12 del dia. 
& de la t. 
i trmarr 
Baróme-mstro. 
Reamur 
59'S3 
calantás, 100 tablas y 2000 rajas de leña: consignado al patrón ReduciDÍ0 
Nicolás. 
De Cebú, berganlin-soleta Venus, en 9 dias de naveeacion, con 300 p'' 
eos de abacá y *00 id. de azúcar: consignado á D. Francisco Reyes,'* 
capitán D. Leandro Criarte. 
De l.asonoy, id. núm 25 Nueva Cáeeres, en 9 dias de navegacK"'» 
con 675 picos do abacá; consignado á D. Francisco de P. CemhríD0 
hijo, su palron Francisco Diana. 
De Balayan en Batangas, pontin núm 65 S. Aníonia, en * dias de na-
vegación, con 80 picos de azúcar, 70 canastos do algodón y 131 lr0I0S 
do molave: consignado al patrón Esteban Domingo. 
De Catubig en Samar, ponlin núm. 119 S. Miguel, en 9 dias da n*' 
vegac:on, con 300 picos do abacá y 6 fardas de medriñaque; coosign811 
á D. Manuel Tdason, su patrón Pouciano Terrible. 
De Guivan, pontin núm 49 S. Antonio, en 17 dias de navesacioD, c° 
600 tinajas de aceito, 8<) picos de abacá, 12 fardos do medriñaque Y 
tinajas do manteca: consignado á D. Gabriel Tanlaseo, su palron Juslio'90 
Arceño. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Taal, ponlin núm 135 ü. Antonio. 
Para Capiz id núm. 113 S Manuel. 
Para Pangasinan, panco núm. 341 Flor del Mar. 
EL so»- . 
ISala í las 6 h. 34 m. 02 « * n ! ^ , 
Se pom a las 6 i». ?6 m-
E d a d d t la luná 21 dias. 
«Aparece 4 las 10 b 48 m. ^ e ¿ 3 
|5e ocnlla 4 las 10 h 40 m. de i a * 
MANÍLA: 
I m p r e n t a d e l B o l e t í n o f i c i a l d e f l l i p i a * ' -
